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RESOLUÇÃO No. 412 
 
DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DO IICA EM 2003 E 2004 
E RELATÓRIOS DOS AUDITORES EXTERNOS 
 
 





O documento IICA/JIA/Doc.291(05) sobre os Demonstrativos Financeiros do Instituto em 2003 e 2004 





 Que a Vigésima Quarta e a Vigésima Quinta Reuniões Ordinárias do Comitê Executivo, mediante as 
resoluções IICA/CE/Res.415(XXIV-O/04) e IICA/CE/Res.432(XXV-O/05), aprovaram os Demonstrativos 
Financeiros do Instituto correspondentes aos exercícios 2003 e 2004, respectivamente; 
 
  Que os auditores externos atestaram oportunamente a boa gestão dos recursos financeiros do IICA em 
conformidade com o estabelecido nos regulamentos do Instituto; e 
 
  Que o Comitê de Exame de Auditoria, em seu décimo e décimo primeiro relatórios anuais, informa que 
analisou os relatórios dos auditores externos sobre os Demonstrativos Financeiros do IICA em 2003 e 2004 e 
expressa que o trabalho realizado foi completo e correspondeu às normas do IICA e aos padrões 






Aprovar os Demonstrativos Financeiros do Instituto correspondentes aos exercícios 2003 e 2004, bem 
como os relatórios dos auditores externos referentes aos mencionados Demonstrativos Financeiros. 
 
